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Csütörtökön. 1890. évi
v á r o s i  s z í n ű
Bérlőt 97. szíim
január hó 2ö-án,
*>•,A“
hatodszor:
JTl B A B A
Nagy operette 4 felvonásban. Irta: Ordonneaux M.Fordította: Remer Ferencz* Zenéjét szerzetté: Audran E
Maximin al
Balthazár,
Basilique,
S
iya, kolostor-fönök Sziklai. j
, — Píispökv. szerzetesek vr t — Nagy J.
J K  M M  É  1 >  I V
1-sö felvonás: ,,A  noviozius4
1 Agnelot,) . , — Makrai.
Benőit, | _  Markovtts.
m  k .  s
Lancelot, szerzetes-növendék F. Kállai L. 
Barátok. Szerzetesek.
Lancelot — — — F. Kállai L. 
Hilarius mester, automata készitö Fenyéri M. 
Hilariusné asszony — — Loesarekné Gr.
II-ik felvonás: „A b a b a h á z .44 
Alézia, a leánya — — Kaposi J. 
Jossé, Hilárius segédje — Rubos A,
Griidüline, komorna -  — Csíígényi V. 
Segédek. Inasok. Automaták.
De la Chanterelle gróf — Szentes J, 
Loremois, gróf — — Bartha I. 
Lancelot — — — F. Kállai L.
Ill-ik  felvonás: „A babaházassága .44
Hilárius mester —  — Fenyéri M. 
Hiláriusné — — Loesarekné Gr. 
Alézia, a leányuk — — Kaposi J.
Nantine, jegyző — — Csáky F. 
Férfi és női vendégek.
Maximin atya, kolostor-főnök Sziklai M. 
Balthazár, 1 — — Püspöki I. 
Basilique, f S7er„„fesek —  J - 
Agnelot, «zerzac8eli Pálfi B. 
Benőit, ) — — Markovits H.
IV-ik jelvonás: „A baba a  kolostorban .44
De la Chanterelle, gróf — Szentes J. 
Loremois, gróf —  — Bartha I. 
Lancelot — — F. Kállay L. j 
Alézia, neje — — Kaposi J. 
Hilárius, mester — — Fenyéry Mór. j
| Hiláriusné — — Loesarekné Gr 
j Szerzetesek. Lakodalmi vendégek. Falusi nép 
| ség. Történik az egész egy képzelt országban 
j Idő : mai napság.
A Ill ik felvonásban előforduló „T áncz eg y v e leg “-et tánczolják
"" 1 1, 1
a Halmai nővérek.
A darab uj díszletei Spanraft Ágoston, a magyar királyi operaliáz főfestője műtermében készültek.
Z E E e l y 'á r a . l c : Földszinti és I. emeleti páholy 4 frt 50 kr. — Családi páholy 6 írt.—11. emeleti 
páholy 3 frt. — Támlásszék az I — Vili sorig 1 frt 20 kr. — YlII-tól — X lll-ig lírt. — XlII-tól—XVIl-ig 
80 kr. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 60 kr, a többi sorokban 50 kr — Állóhely a földszinten 40 kr, 
tanulók és katonáknak 30 kr. — Karzati állóhely hétköznapon 20 kr, vasár- és ünnepnapon 30 kr.
Jegyek előre válthatók: d. e. 9 - 12-ig, d. u. 3 —5-ig; azonkivül az előadást megelőző nap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
E sti pénztárnyitás 6, az előadás k ezd ete  7 v ég e  9 3j4 órakor.
T isz te le tte l értesítem  a nagyérdem ű k özön séget, m iszerint az  
I-sö fé lév i bérlet a 90-ik  bérletszam m al lejárt és  felkérem , hogy a II-ik 
fé lév i b ér le tö sszeg et a színházi irodában lefizetni szíveskedjék .
Holnap pénteken jan 27-én bérlet 98-ik szám 77ZBCC
A zsidónö.
Nagy opera 5 felvonásban. Irta: Seribe. Zenéjét szerzetté: Halévy.
JV C xisoi* r Szombaton jan. 28-án bérlet 99. szám „C a A  z s id ó  nő, opera. Vasárnap, jan. 29-én délután: 1 8 4 8 ,  ( H a d a k  u1Ja;) 
este, bérletszünetben A parasztkisasszony.
Debreeaen, 1899. Nyom. a város könyvnyomdájában. — 10Ö,
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
( h g t a ) Komjáthy János, igazgató’
helyrajzi szám: Ms Szín 1899
